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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
BOLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervención de fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
[mp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
SÁBADO, 3 DE JULIO DE 1965 
NÚM. 148 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar comente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el S % para amortización de empréstitos 
JLJmiiiistvaccion ¡piroviiucial 
«[i.flIPBÍMIOBPBOmi DE LEÍ 
A N U N C I O 
De G o n f o r m i d a d a lo dispuesto en el 
artículo 39, apartado 3.° del Reglamen-
to de Contratación de las Corporacio-
nes Locales, y para la segunda parte 
del Concurso-subasta convocado por 
esta Exema. Diputación Provincial para 
la adjudicación de las obras de repara-
ción dé los caminos vecinales siguien-
tes: «Tabuyo del Monte a la Carretera 
de Madrid-Corufia», «Castrocontrigo a 
Truchas» y «Villalís a La Bañeza»; 
«Del Km. 5 dé la Carretera de Ponfe-
rrada a Orense, por Dehesas y Villa-
verde a Villadepalos», «Noceda a Bem-
bibre», «Valle a Bembibre» y «Toral 
de Merayo a la Carretera de Ponferra-
da a Orense», se ha señalado el día 6 
de julio, a las doce horas, en el Salón 
de Sesiones, en cuyo acto se procederá 
a la destrucción de los sobres que con-
tienen la oferta económica, por no ha-
ber sido seleccionado ninguno de los 
concursantes, debiendo entenderse ci-
tados todos ellos por medio del presen-
te anuncio. 
León, 28 de junio de 1965. E l Presi-
dente, Maximino González Morán. 
3921 
Instituto lisnl i ü M m 
DELEGACION PROVINCIAL 
D E L E O N 
A los señores Alcaldes y Secretarios 
de Ayuntamiento 
C I R C U L A R 
Continuando la información anaal 
sobre circulación de bicicletas en esta 
Provincia y dando cumplimiento a lo 
Ordenado por el limo. Sr. Director Ge-
neral del Instituto Nacional de Estadís-
Jjca, les encarezco que antes del día 15 
^e julio próximo sean remitidos a esta 
Delegación de mi cargo los datos que 
a continuación se expresan: 
a) Número de licencias de circu-
lación de bicicletas expedidás 
por ese Municipio, previo pago 
del impuesto municipal, desde 
1.° de julio de 1964 a 1.° de julio 
de 1965. 
b) Número de licencias de circu-
lación de bicicletas facilitadas 
gratuitamente en ese Municipio 
en el mismo período. 
c) Número de bicicletas que dentro 
del término municipal circulan 
sin licencia, procurando la ma-
yor exactitud posible en la esti-
mación dé esta cifra. Como en 
los apartados anteriores, estos 
datos habrán de ¡referirse al pe-
ríodo antes citado. 
En el caso de no estar establecida 
en el Municipio la patente de circu-
lación, remitirá igualmente el núme-
ro de bicicletas, robando la mayor 
aproximación en estos datos, que "se 
obtendrá procurando aprovechar todos 
los medios de investigación a su alcan-
ce, aclarando, en todo caso, si ^e halla 
o no establecido este impuesto muni-
cipal de patente de circulación de bici-
cletas en el Ayuntamiento. 
León, 26 de junio de 1965—El Dele-
gado Provincial, Antonio Mantero. 
3920 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
[OiEDEBAlOH IDBOCMFICI DEL QDE80 
PANTANO DEL PORMA 
Expropiaciones en el pueblo 
de Vegamián 
A e f e c t o s d e l o d i s p u e s t o e n e l 
C a p í t u l o I I d e l T í t u l o s e g u n d o d e l a 
L e y d e E x p r o p i a c i ó n F o r z o s a d e 15 
d e d i c i e m b r e d e 1954, e n sus a r t í c u -
los 18, 19 y . 23; as í c o m o l o s 17, 18 
y 22 d e s u R e g l a m e n t o d e 25 d e a b r i l 
d e 1957, se h a c e n p ú b l i c a s l as r e l a -
c i o n e s i n d i v i d u a l e s d e b i e n e s c u y a 
o c u p a c i ó n es n e c e s a r i a p a r a e l e m -
b a l s e y o b r a s d e l p a n t a n o d e l F o r -
m a , así c o m o l a d e l os d e m á s t e r r e -
n o s q u e p o r d i s p o s i c i ó n d e l a r t í c u l o 
87 d e l a L e y m e n c i o n a d a y 105 d e 
s u R e g l a m e n t o h a a u t o r i z a d o e l C o n -
s e j o d e S res . M i n i s t r o s p a r a q u e d e n -
t r o d e l p l a z o d e q u i n c e (15) d í a s a 
p a r t i r d e l a ú l t i m a d e sus p u b l i -
c a c i o n e s e n e l " B o l e t í n O f i c i a l d e l 
E s t a d o " , e n e l BOLETÍN OFICIAL d e l a 
p r o v i n c i a d e L e ó n y u n o d e l os d i a -
r i o s d e l a c i u d a d d e L e ó n , p u e d a n 
los i n t e r e s a d o s f o r m u l a r a l e g a c i o n e s 
s o b r e l a p r o c e d e n c i a d e l a o c u p a -
c i ó n o d i s p o s i c i ó n d e l os b i e n e s r e -
l a c i o n a d o s y s u e s t a d o m a t e r i a l o l e -
g a l , / p r o p o r c i o n a n d o c u a n t o s d a t o s 
p e r m i t a n l a r e c t i f i c a c i ó n d e p o s i b l e s 
e r r o r e s q u e se e s t i m e n c o m e t i d o s e n 
d i c h a s l i s t a s , o s e ñ a l a n d o l os f u n d a -
tos d e o p o s i c i ó n a l a o c u p a c i ó n o 
d i s p o s i c i ó n d e l os b i e n e s r e l a c i o n a -
dos , así c o m o los r a z o n a m i e n t o s q u e 
p u e d a n a c o n s e j a r l a e s t i m a c i ó n d e 
o t r o s b i e n e s y d e r e c h o s n o f i g u r a -
dos e n l as r e l a c i o n e s d i c h a s . T a m -
b i é n p o d r á c o m p a r e c e r a n t e l a A l -
c a l d í a o es ta C o n f e d e r a c i ó n c u a l q u i e r 
p e r s o n a , n a t u r a l o j u r í d i c a , a l os so-
los e f e c t o s d e s u b s a n a c i ó n , d e e r r o -
r e s e n l a d e s c r i p c i ó n m a t e r i a l y l e -
g a l d e los b i e n e s , a l e g a n d o u o f r e -
c i e n d o c u a n t o s a n t e c e d e n t e s o r e f e -
r e n c i a s s i r v a n d e f u n d a m e n t o p a r a 
las r e c t i f i c a c i o n e s q u e p r o c e d a n . 
L o s b i e n e s se r e l a c i o n a n p o r p r o -
p i e t a r i o s y c l a s i f i c a d o s e n l i s t a s d e 
f i n c a s r ú s t i c a s , s o l a r e s y e d i f i c a c i o -
n e s , i n d i c a n d o sus a r r e n d a t a r i o s y 
u s u a r i o s . 
L a s r e c l a m a c i o n e s , a l e g a c i o n e s y 
o t r a s i n c i d e n c i a s e n r e l a c i ó n c o n l as 
l i s t a s q u e s i g u e n , p o d r á n e n t r e g a r s e 
e n l as o f i c i n a s q u e es ta C o n f e d e r a -
c i ó n t i e n e e n l a c i u d a d d e L e ó n , B u r -
go N u e v o , n ú m e r o 5, e n t r e s u e l o , as í 
c o m o e n l as o f i c i n a s c e n t r a l e s d e l a 
c i u d a d d e V a l l a d o l i d , M u r o , 5, y e n 
l a A l c a l d í a d e V e g a m i á n . 
V a l l a d o l i d , a 11 d e j u n i o d e 1965. 
E l I n g e n i e r o D i r e c t o r , J u a n B . V á -
r e l a . ' 
3750 
Relación provisional de fincas rústicas radicadas en el distrito municipal de Vegamián 
Número 
Prop. Gra l . 
C U L T I V A D O R 
Nombre y Apel l idos Residencia 
Rent. o 
Apare. 
Situación de la f inca 
Distrito 
municipal P a g o 
Naturaleza Area Salas u 
1 1.971 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
1.447 
1.453 
1.548 
1.556 
1.570 
1.702 
1.294 
1.309 
710 
679 
778 
808 
2.072 
517 
846 
953 
1.005 
345 
384 
335 
331 
287 
409 
306 
448 
317-D 
243-A 
i;517 
838-T 
794 
2.090 
529 
1.598 
1.779 
7.040 
7.068 
303 
218 
2.081 
595 
1.491 
1.919 
391 
556-M 
717 
1.183 
1.172 
1.486 
580-M 
1.947 
1.319 
1 '839 
Del propietario: AMBROSIO ALBALA HERRERO.—UTRERO 
Ambrosio Albalá Herrero Utrero Veg. Madrevil Labor reg. Lab. sec. 15(2n 
De! propietario: SALUSTIANO ALFONSO GONZALEZ.—VEGAMIAN 
1.446 
1.453-M 
1.492 
1.539 
Saiustiano Alfonso González Vegamián Veg. Barriales 
Barriales 
Poza 
Prada Redondo 
Los Adiles 
Pozos 
Cantopamayor 
Morieras 
Yaya 
Yaya 
Saltadero 
Vado 
Villagüenga 
Henras 
Los Surcos 
Los Campicios 
Coronada 
Serrana 
Serrana 
Vallinas 
Vallinas 
Vadiquín 
Serrana 
Entremurias 
La Pala 
Entremurias 
Martín Cepa 
Matas 
Saltaderas 
Vado 
Fontanales 
La Senra 
Prado Redondo 
Vallinalengua 
La Ferradura 
La Ferradura 
Pastizal 
Prado regadío 
Labor regadío 
Labor regadío 
Prado regadío 
Prado reg. y pastizal 
Pastizal 
Prado reg. y pr. sec. 
Pastizal 
Labor secano 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado seo. y pastizal 
Prado regadío 
Pastizal 
Pastizal 
Pastizal 
Labor regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Prado regadío 
Soto 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado reg. y Mator. 
Prado regadío 
Pastizal , 
Prado secano 
Pastizal 
Pastizal 
' 7,00 
6,10 
11,60 
11,60 
30,00 
14,00 
16,30 
17,70 
38,00 
28,50 
20,80 
5,50 
40,60 
8,10 
12,00 
53,00 
16,00 
11,20 
9,80 
9,70 
6,60 
47,30 
7,40 
15,00 
8,20 
5,30 
2.1,00 
29,00 
5,73 
16,30 
26,00 
3,60 
23,00 
39,00 
17,80 
9,60 
De! propietario: SALUSTIANO ALFONSO GONZALEZ-NICOLAS CORDERO JUAREZ E ISIDORO DEL CAMPILLO ALONSO 
Saiustiano Alfonso González 
Inocencio Martínez del Campillo 
Saiustiano Alfonso González 
Vegamián Rent0. Veg. Entremurias 
Villera 
Villahuenga 
En ras 
Carquesa! 
Cantarranas 
La Serrana 
Prado regadío 7,70 
Prado regadío 13,40 
Prado reg. y Mator. 30,00 
Del propietario: CARMEN ALONSO FERNANDEZ.—PUEBLA DE LILLO 
Francisco Alonso Alonso Lodares Rent.0 Veg. 
Del propietario: AMABLE ALONSO HURTADO.—VEGAMIAN 
Amable Alonso Hurtado Vegamián - Veg. 
En ras 
Canalón 
Llerones S. Antonio 
Llerones S. Antonio 
Carquesal 
Prado regadío 
Labor regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Prado regadío 
Labor secano 
Labor regadío 
Labor regadío 
Labor regadío 
Del propietario: JOSEFA Y MERCEDES ALONSO HERRERO.—MADRID.—c/ Palos de Moguer, 7 
Ceferina Fernández Fernández Lodares Rent0. Veg. Enras 
Del propietario: VICENTE ALVARADO.—CISTIERNA 
Utrero Rent0. Ambrosio Albalá .Herrero 
Francisco González Diez 
Veg. Madrevil 
Cantopamayor 
Del propietario: FERNANDO ALVAREZ ANDRES.—REYERO. 
Alberto Fernández Diez Vegamián Apare. Veg. Tejedo 
Del propietario: MANUEL DE ANDRES FERNANDEZ.—SEGOVIA 
Manuel García García Vegamián Apare. Veg. Barriales 
" " " Barriales 
" ,t i, „ Carquesal 
Adiles 
Prado regadío 
Labor regadío 
Prado secano 
Prado regadío 
Pastizal 
Prado regadío 
Labor reg. y pastizal 
Labor regadío 
VI11-64 
6,00; 
17,80 
0,90 
4,60 
3,90 
10,80 
8,80 
9,00 
11,60 
3,70 
12,20 
22,10 
17,00 
8,40 
6,10 
15,60 
17,00 
C U L T I V A D O R 
Nombre y Apel l idos 
_ . . . Rent. o 
Residencia Apare. 
Situación de la f inca 
Distrito 
municipal P a g o 
Naturaleza Areas Ocupadas en 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
5? 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
1.599 
1.601 
.614 
1.593 
1.617 
1.626 
1.701 
1.653 
1.666 
1.301 
1.306 
1.289 
1.932 
1.967 
1.903 
1.825 
1.827 
1.154 
757 
1.210 
811 
813 
795 
837 
1.129 
1.365 
1.367 
2.091 
509 
626 
631 
629-B 
649 
590 
516 
619-A 
927 
861 
972 
1.023 
1.735 
427 
386 
• 354 
39 
247 
251 
429 
30 
1 
1.245 
277 
864 
10,021 
1.426-C 
1.450-C 
1.488-C 
Manuel García García Vegamián Apare. Vég. Prado Redondo 
Prado Redondo 
Prado Redondo 
Prado Redondo 
Prado Redondo 
Prado Redondo 
Canto la Horca 
Canto la Horca 
Canto la Horca 
Coladieila 
Coladiella 
Morteras 
Madrevil 
Madrevil 
Alforjas 
Ferradura 
Ferradura 
Valdelavilla 
Huerta la iglesia 
Llerones §. Antonio 
Vado 
Vado 
Vado 
Tejedo 
Sotambado 
Estaviello 
Estaviello 
Fontanales 
La Pata 
Las Cortinas 
Las Cortinas 
Las Cortinas 
Sen ras 
Senras 
Sen ras 
Senras 
Campicios 
Los Surcos 
Campicios 
Cañas 
Vallinalengua 
Serrana 
' Serrana 
La Cubiella 
Vadiquín 
Martín Cepa 
Martín Cepa 
Carrofecho 
Vadiquin • 
Villera 
Cavadura 
Tablajes 
Los Surcos 
Ferradura 
Pardomino 
Pardomino 
Pardomino 
Prado secano 13,00 
Pastizal 13,40 
Prado secano 8,00 
Prado reg. y pastizal 16,00 
Prado secano 9,60 
Pastizal 35,80 
Prado regadío 27,00 
Labor regadío 10,20 
Prado reg. Lab. reg. 15,20 
Labor regadío 14,20 
Labor regadío 10,60 
Labor regadío 12,30 
Labor regadío 33,80-
Prado reg. Prad. sec. 28,50 
Pastizal 25,70 
Pastizal 29,20 
Prado secano 22,00 
Pastizal 10,30 
Prado reg. Paso 30,00 
Prado regadío 14,50 
Prado regadío 25,10 
Prado regadío 24,60 
Prado regadío 20,60 
Prado regadío 10,50 
Prado regadío 14,40 
Prado regadío 57,20 
Prado regadío 29,20 
Prado reg. Matorral 29,20 
Prado regadío 10,10 
Labor regadío 6,00 
Prado regadío 15,80 
Labor regadío 3,50 
Prado regadío 24,80 
Labor regadío 8,00 
Prado regadío 3,40 
Labor regadío 13,10 
Pastizal 50,00 
Labor secano 17,70 
Prado secano. 17,50 
Prado secano 6,60 
Pastzial 20,00 
Prado regadío 14,60 
Prado regadío 13,10 
Soto 33,10 
Prado regadío ' 50,80 
Prado regadío 17,50 
Prado regadío 8,40 
Prado regadío 20,60 
Prado regadío 60,00 
Prado regadío , 58,00 
Labor regadío 8,20 
Prado regadío 10,90 
Labor secano 8,80 
Pastizal 24,00 
Prado regadío 10,00 
Prado regadío 37,30 
Prado regadío 15,20 
Del propietario: CARLOS BASCOÑiS SIERRA Y HERMANOS.—MADRID.—e/Eehegaray, 4 
1 802 Emeterio Suárez Rodríguez Vegamián Rent0. Veg. Vado 
2 776 " " " " Saltaderos 
3 1.277-M ' " " " " Morteras 
4 1.742 " " " " Vallinalengua 
5 389-M • " " " " La Serrana 
6 905 " " " " Campicios s 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Labor secano 
Labor regadío 
Pastizal 
14,40 
15,20 
15,80 
14,40 
4,00 
12,40 
Del propietario: ELIAS BAYON FERNANDEZ.—VEGAMIAN 
1.607 
1.508 
1.895 
1.369 
2.070 
858 
1.077 
- 180 
174.M 
• l0 1.333 
11 10.002 
Elias Bayón Fernández Vegamián Veg. Prado Redondo 
Mangas 
Alforjas 
Estaviello 
Villahuenga 
Surcos 
Ejido 
Vadiquin 
Soto la Vega 
Orillas del Río 
Casco Urbano 
Prado 
Labor 
Prado 
Prado 
Labor 
Labor 
Prado 
Prado 
Huerta 
dio. 
'Prado 
Prado 
secano 
regadío 
sec. y lab. sec. 
regadío 
sec. y pastizal 
secano 
secano 
regadío 
. Prado rega-
Labor regadío 
reg. Lab. reg. 
regadío 
19,80 
19,80 
81,40 
32,80 
14,70 
23,00 
74,00 
41,10 
18,90 
21,20 
19,20 
N ú m e r o 
Prop. G r a l . 
C U L T I V A D O R 
Nombre y Apel l idos n . j . Rent. o Distrito Residencia AparC- ^ ¡ p ; , ! 
Si tuación de la f inca 
P á g o 
Naturaleza 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
j34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
. 52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
444 
212 
1.535 
1.647 
1.260 
1.852 
740-B 
227 
1.498 
1.922 
547-D 
576 
859 
371 
971 
262 
233 
1.204 
1.489 
1.671 
1.661 
1.324 
1.898 
733 
' 762 
1.739 
816 
220 
1.226 
1.771 
715 
1.170 
1.132 
1.121 
450 
926 
1.555 
373-M 
1.538 
1.279 
1.938 
1.954 
1.955 
1.821 
461 
453-M 
379 
1.202 
398 
1.272 
755 
756-M 
536 
464 
389-M 
40 
1.674 
1.144-M 
745 
1.565 
2.088 
767 
1.499 
1.482 
243 
454 
490 
1.234 
1.445-C 
1.45-1-C 
1.485- C 
1.486- C 
1.459-C 
1.223 
537 
Del propietario: PEDRO BAYON GARCIA.—UTRERO 
Pedro Bayón García Utrero Veg. La Pala 
La Villera 
Del propietario: FRUCTUOSO BAYON GONZALEZ- HEREDEROS.—ARGENTINA 
Julio Bayón Rodríguez 
Eutiquio Bayón Rodríguez 
Isidro González González 
Vicente Fernández González 
Vegamián Rent0, Veg. 
Marcelino García Martínez 
José Diez Bayón 
Marcelino García Martínez 
Teófilo González Fernández 
Adolfo González González 
Miguel González González 
Adolfo González González 
« 
Ramiro Martínez González 
Ramiro Mtnez. Glez. y José de la Hera " 
Ramiro Martínez González 
Emeterio Suárez Rodríguez " 
Juan García González 
Miguel González González 
Adolfo González González 
Emeterio Suárez Rodríguez 
Valentín Diez García 
Vicente Fernández González 
Adolfo González González 
Marcelino García Martínez 
Vegamián Rent0, Veg. 
Adiles 
Adiles ^ 
Adiles 
Adiles 
Adiles 
Cármenes 
Carquesal 
Soto Cantarranas 
Enras 
Enras 
Los Surcos 
La Cubiella 
Campicios 
Martín Cepa 
Vadiquin 
Orillas del Río 
Carquesal 
Canto la Horca 
Canto la Horca 
Gantopamayor 
Las Alforjas 
Las Praderas 
Saltaderos 
Vallinalengua 
Vado 
Villera 
Cavadura 
Villanalengua 
El Crnalón 
Llerones S 
Sotambano 
Tejedo 
La Pala 
Campicios 
Prado Redondo 
La Cubiella 
Adiles 
Morieras 
Madrevil 
Madrevil 
Madrevil 
Ferradura 
La Pala 
La Pata 
La Serrana 
Orillas del 
La Serrana 
Morteras 
Huerta de 
Huerta de 
Enras 
La Pala 
La Serrana 
Vadiquin 
Canto la Horca 
Valdelavilla-
Praderas 
Adiles 
Fontanales 
Saltaderas 
Carquesal 
Carquesal 
Martín Cepa 
La Pala 
La Pala 
Cavadura 
Pardommo 
Pardomino 
Pardomino 
Pardomino 
Pardomino 
Cavadura 
Enras 
Antonio 
Río 
Iglesia 
Iglesia 
Prado reg. y lab. reg. 9(o0 
Prado regadío 15'-^ 
Prado regadío 
Labor regadío 
Labor regadío 
Pastizal 
Labor secano 
Prado regadío 
Labor regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado secano 
Labor secano 
Prado secano 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Labor regadío 
23,80 
17,20 
13,20 
9,50 
10,50 
30,50 
13,20 
24,80 
10,00 
8,00 
23,00 
10,40 
6,70 
7,70 
16,60 
21,00 
9,20 
Prado reg. y lab. reg. 18,60 
Prado regadío 15,00 
Pastizal 14,60 
Prado seo. y pastizal 33,40 
Prado secano 
Prado regadío 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Prado secano 
Pastizal 
Prado regadío 
Labor regadío 
Labor regadío 
Prado regadío 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Labor regadío 
Labor regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado secano 
Labor regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor secano 
Labor regadío 
Labor secano 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Labor regadío 
Prado" regadío 
Prado regadío 
Prado secano 
Prado secano 
Prado regadío 
18,40 
14,00 
15,00 
20,00 
27,20 
5,60 
14,80 
9,50 
7,30 
6,00 
17,60 
5,50 
26,80 
14,40 
12,20 
11,40 
12,20 
25,80 
15,60 
11,60 
39;20 
8,00 
21,20 
11,00 
18,90 
8,20 
13,20 
15,40 
23,60 
19,60 
4,00 
4,00 
22,60 
19,20 
9J& 
4,60 
9,80 
Prado reg. y Mator. 15,00 
Prado regadío 
Labor regadío 
Labor regadío 
Soto 
Prado regadío 
Prado secano 
Labor regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
35,80 
18,00 
26,00 
8,00 
14,00 
12,40 
14,20 
6,10 
18,80 
43,10 
18,80 
12,00 
8,20 
1,55 
húmero 
prop 
C U L T I V A D O R 
Nombre y Apel l idos „ . , ~ . Rent. o Residencia ApafC-
Situación de la f inca 
Distrito 
municipal P a g o 
Naturaleza Areas Ocupadas en 
1 
2 
3 
4 
5 
ó 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
-53 
54 
Del propietario: GREGORIO BAYON GONZALEZ.—VEGAMIAN 
.521 
.532 
.582 
,638 
.605 
.738 
.278 
.691 
.842 
.812 
.823 
673 
675 
664 
742 
740-A 
734 
748 
765 
1.923-M 
800 
804 
1.136 
1.131 
818 
564 
551 
574 
582 
1.073 
378 
362 
852 
912 
968 
962 
920 
881 
875 
: 876 
907 
991 
1.015 
1.061 
496 
473 
337 
390 
312 
175 
1.892 
1.432-E 
1.496.C 
10.020 
Gregorio Bayón González 
Gregorio Bayón González 
Vegamián 
Vegamián 
Veg. 
Veg. 
Mangas 
Adiles 
Adiles 
Prado Redondo 
Prado Redondo 
Vallinalengua 
Los Morteros 
Colladiella 
Ferradura 
Ferradura 
Ferradura . 
Yaya 
Praderas 
Praderas 
Praderas 
Praderas 
Praderas 
Huerta la Iglesia 
Saltaderas 
Soto Cantarranas 
Vado 
Vado 
Sotambano 
Sotambano 
Vado 
Las Senras 
Las Senras 
Las Senras 
Las Senras 
Las Senras 
La Cubiella 
La Cubiella 
Los Surcos 
Los" Campicios 
Los Campicios 
Los Campicios 
Los Campicios 
Los Surcos 
Los Surcos 
Los Surcos 
Los Campicios 
Las Quintanas 
Los Campicios 
Praofel 
La Pala 
La Pala 
Vallinas 
Vallinas 
Entremurias 
Soto |a Vega 
Sotiello 
Pardomino 
Pardomino 
Ferradura 
Labor regadío 16,60 
Prado regadío 39,60 
Pastizal 11,20 
Prado reg. Pr. sec. 24,20 
Pastizal 19,40 
Prado sec. y pastizal 33,60 
Labor regadío 12,80 
Labor reg. y pastizal 23,40 
Pastizal 16,60 
Labor sec. y pastizal 23,40 
Pastizal 26,00 
Pastizal 20,70 
Labor sec. y Pr. sec. 54,80 
Prado regadío 30,50 
Labor secano 5,00 
Labor secano 14,80 
Labor secano 7,80 
Prado reg. y huerta 2,60 
Prado regadío 13,00 
Prado regadío 6,80 
Prado regadío 14,00 
Prado regadío 19,00 
Prado regadío 6,50 
Prado regadío 10,40 
Prado regadío 16,80 
Prado regadío 53,60 
Prado regadío 5,10 
Prado regadío 4,00 
Prado regadío 7,00 
Prado regadío 21,20 
Prado regadío 8,00 
Labor reg. y pastizal 33,70 
Labor secano 13,00 
Pastizal y labor sec. 19,10 
Pastizal 11,80 
Prado secano 28,00 
Pastizal 14,60 
Labor secano 8,30 
Labor secano 8,00 
Labor secano 10,50 
Pastizal 18,20 
Labor secano 22,00 
Pastizal 41,80 
Pastizal y prado sec. 17,00 
Pastizal y prado sec.-10,60 
Prado secano 12,00 
Prado regadío 12,80 
Labor regadío 5,00 
Prado regadío 7,60 
Prado regadío 40,40 
Prado secano 11,80 
Prado regadío 36,00 
Prado regadío 37,00 
Pastizal 7,60 
VI11-63 
1.267 
L185-M 
472 
38 
416 
1.120 
955 
1.317 
737 
1.141-T 
1.310 
515-T 
1.467-C 
1-625-M 
Del propietario: MAXIMINO BAYON GONZALEZ.—PALLIDE 
Pedro Bayón García Utrero Rent0. Veg. Colladiella 
Llerones S. Antonio 
La Pala 
Vadiquín 
La Serrana 
Tejedo . 
Campicios 
Cantopamayor 
Praderas 
Valdelavilla 
Colladiella 
Enras 
Pardomino 
Prado Redondo 
Labor reg. Huerta 12,20 
Prado reg. Labor reg. 11,40 
Labor reg. Prado sec. 34,00 
Prado regadío 13,70 
Prado regadío 8,60 
Prado regadío 13,40 
Pastizal 12,50 
Pastizal 16,10 
Prado secano 12,10 
Labor sec. pastizal 5,00 
Erial 69,00 
Prado regadío 7,73 
Prado regadío 10,40 
Prado secano 14,00 
1.606 
1710 
1.122 
441 
1.146 
1.147 
Del propietario: CANDIDA BAYON RODRIGUEZ.—GRANDOSO 
Julio Bayón Rodríguez Vegamián Veg. Prado Redondo 
Canto La Horca 
Tejedo 
La Pala 
Valdelavilla 
Valdelavilla 
Pastizal . ) 33,00 
Labor sec. Pr. sec. 24,80 
Prado regadío 63,20 
Prado regadío 15,40 
Pastizal 20,00 
Pastizal 20,30 
Número 
Prop. Gra l . 
C U L T I V A D O R 
Nombre y Apel l idos 
„ . , . Rent. o Distrito 
Residencia Apare, municipal 
Situación de la f inca 
P a g o 
Naturaleza 
1.497 
1.636 
636 
896 
867 
959 
1.468 
8 10.023 
1.630 
1.959 
1.862 
788 
467 
1.010 
656 
221 
625 M 
060 
904 
1.518 
1.943 
728 
746 
239 
42 
1.330 
172 
194 
1 1.247 
1.295 
678 
838 
794 
481 
Del propietario: EUT1QUIO BAYON RODRIGUEZ.—VEGAMIAN 
Eutiquio Bayón Rodríguez \ Vegamián Veg. 
Del propietario: JULIO BAYON RODRIGUEZ.—VEGAMIAN 
Julio Bayón Rodríguez Vegamián Veg. 
Del propietario: MANUEL BAYON RODRIGUEZ.—ARGENTINA 
Isidoro de la Fuente González Vegamián Rent0, Veg. 
Carquesal 
Prado Redondo 
Las Cortinas 
Los Surcos 
Los Surcos 
Campicios 
Pardomino 
Casco Urbano 
Prado Redondo 
Madrevil 
Sotiello 
Vado 
La Pala 
Coronada 
Enras * 
Vülera 
Huertos de la Calle 
Campicios 
Campicios 
Las Matas 
Del propietario: SERGIO BAYON RODRIGUEZ.—LEON.—c/ San Pablo, 13 
Vegamián Rent0. Veg -Félix Valladares Sierra 
Julio Bayón Rodríguez 
Del propietario: MAURICIO BLANCO REGUERA.—UTRERO 
Mauricio Blanco Reguera Utrero Veg. 
Del propietario: ISIDRO DEL CAMPILLO ALONSO.—VENTA DE 
Salustiano Alfonso González Vegamián Rent0. Veg. 
Madrevil 
Yaya 
Praderas 
Martín Cepa 
Martín Cepa 
Orillas del Río 
Soto la Vega 
Villera 
Cabadura 
BAÑOS 
Cantopamayor 
Praderas 
Saltaderas 
Vado 
La Pala 
Prado 
Labor 
Prado 
Labor 
Labor 
Labor 
Prado 
Huerta 
regadío 
regadío 
regadío 
secano 
secano 
secano 
regadío 
33,40 
12,60 
24,30 
26,90 
6,50 
22,00 
26,40 
4,80 
Labor reg. y pastizal 
Prado regadío 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Huerta 
Prado secano 
Pastizal 
Labor secano 
15,40 
29,40 
6,00 
17,40 
7,70 
16,00 
16,10 
27,70 
3,20 
16,00 
16,40 
17,60 
Labor regadío 
Pastizal 
Labor secano 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado reg. Lab. reg.'30,20 
5,30 
17,00 
9,40 
9,80 
28,00 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
-7,00 
12,30 
11,80 
Pastizal 16,70 
Labor sec. y pastizal 16,20 
Prado regadío 5,70 
Prado regadío 16,30 
Prado secano 8,80 
Del propietario: ANDRES CARBAJO MARTINEZ.—VEGAMIAN 
1 1.167 Andrés Carbajo Martínez Vegamián Veg. Llerones S. Antonio Prado reg. y huerta 4,60 
1.460 
1.465 
1.510 
228 
274-M 
738 
475 , 
486 
1.111 
1.116 
792 
772 
1.298 
1.963 
1.269 
1.307 
1.678 
1.741 
994 
557 
320 
22 10.004 
23 1.853-bis 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
De! propietario: PIDELA CARBAJO MARTINEZ.-VEGAMIAN. 
Fidela Carbajo Martínez Vegamián Veg. Estaviello 
" Estaviello 
" Mangas 
" Cármenes 
" Vadiquin 
" Praderas 
" - La Pala 
Los Surcos 
Tejedo 
" Tejedo 
• " Vado 
- " Saltaderas 
Cantopamayor 
" Madrevil 
Morteras 
Colladiella 
" Canto de la Horca 
Vallinalengua 
" Las Quintanas 
Las Senras 
" Vadiquin 
," Casco Urbano 
" Sotiello 
Labor 
Labor 
Labor 
Prado 
Prado 
Labor 
Prado 
Prado 
Prado 
Prado 
Prado 
Prado 
Pastiza 
Prado 
Labor 
Prado 
Prado 
Prado 
Pastiza 
Prado 
Labor 
Huerta 
Pastiza 
regadío 
regadío 
reg. y pastizal 
regadío 
regadío 
secano 
secano 
regadío 
regadío 
regadío 
regadío 
reg. y huerta 
I " 
regadío 
regadío 
regadío 
regadío 
secano 
regadío 
regadío 
Del propietario: FLORENTINO CARBAJO MARTINEZ.—VEGAMIAN 
1 1.167 Florentino Carbajo Martínez ; Vegamián Veg. Llerones S. Antonio Prado regadío 
45,20 
29,00 
21,50 
10,20 
16,70 
16,80 
10,50 
18,40 
10,00 
9,30 
15,40 
21,40 
28,60 
12,00 
11,90 
11,00 
14,00 
16,80 
8,60 
8,40 
8,80 
3,90 
27,20 
2,30 
prop-
C U L T I V A D O R 
Nombre y Apel l idos „ . , . Rent. o Residencia Apare 
Situación de la f inca 
Distrito 
municipal P a g o 
Naturaleza Areas Ocupadas en 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
1.243 
1.244 
1.503 
442 
598 
895 
211 
329 
695 
1.625 
1.552 
1.559 
1.900 
1.694 
1.296 
1.271 
1.669 
1.699 
1.731 
1.752 
1.942 
1 1.011. 
1.744 
1.681-M 
763 
1.916 
1.199 
1.124 
446 
866 
975 
1.328 
662 
1.265 
1.530 
619-C 
900 
869 
1.917 
2.069 
1.264 
1.276 
1.930 
1.200 
870 
974 
299 
174-M 
1.969 
1.113 
1.841 
520 
1.876 
838-T 
794-T 
288 
1.817 
332 
1 1.1 67 
1.849 
819 
986 
Del propietario: MANUEL CARNERO MARTINEZ.—LEON.—e/ San Pedro, 37 
Manuel Carnero Vegamián Veg. La Cavadura 
" La Cavadura 
Del propietario: ALFONSO DE CASO ARMAYOR.—VEGAMIAN 
Alfonso de Caso Armayor Vegamián Veg. Fraofel 
La Pala 
" " Enras y Llerones 
" Campicios 
" " . „ " Villera 
" " Vallinas 
" " Praderas 
" " Prado Redondo 
" " Prado Redondo 
" , " Prado Redondo 
" Las Alforjas 
" " Cantopamayor 
" ." Cantopamayor 
" . Morteras 
" " Canto la Horca 
• " " Canto la Horca 
" " " Colladieíla 
Vallinalengua 
" Masreevil 
Del propietario: ANICETA DE CASO REYERO.—BILBAO 
Francisco Rodríguez Rodríguez . Lodares Rent0. Veg. Coronada 
Del propietario: ADOLFO CASTAÑÓN GONZALEZ.—VEGAMIAN 
Adolfo Castañón González Vegamián Veg. Vallinalengua 
' Canto la Horca 
" " La Saltadera 
" Soto Cantarranas 
" " . La Cavadura 
- " " " Tejedo 
" " " La Pala 
" " Los Surcos 
" Los Campicios 
. " " " Orillas del Río 
Del propietario: MARINA CASTAÑON GONZALEZ.—LEON.—Avda. Nocedo c / A. 
Tlciano Fernández Fernández 
Paulino González González 
Vegamián Rent0. Veg. 
Utrero 
Elias Bayón Fernández 
Fructuoso Sánchez Liébana 
Adolfo Castañón González 
Elias Bayón Fernández 
Vegamián 
La Iglesia 
Colladieíla 
Adiles 
Enras 
Los Surcos ' 
Los Surcps 
Soto Cantarranas 
Villahuenga 
Del propietario: MAXIMINO CASTAÑON GONZALEZ.—VEGAMIAN 
Maximino Castañón González Vegamián Veg. 
Del propietario: NICOLAS CORDERO JUAREZ.—LEON 
Inocencio Martínez del Campillo Vegamián Rent0. Veg. 
Salustíano Alfonso González ," " " 
Salustíano Alfonso González " " " 
Inocencio Martínez del Campillo " 
Morteras 
Morteras 
Soto Cantarranas 
La Cavadura 
Los Surcos 
Campicios 
Carrofecho 
Soto La Vega 
Madrevil 
Tejedo 
Ferradura 
Enras 
Sotiello 
Saltaderas 
Vado 
Vadiquin 
Ferradura 
Vallinas 
Del propietario: NATIVIDAD CHUECA.—MANSILLA DE LAS MULAS.—Cuartel G. C. 
Andrés Carbajo Martínez Vegamián Rént0. Veg. Llerones S. Antonio 
Del propietario: JOSE DIEZ BAYON.—VEGAMIAN 
José Diez Bayón Vegamián Veg. Sotiello 
" " Vado 
" " Quintanas 
Labor regadío 6,70 
Labor regadío 4,60 
Prado secano 5,40 
Labor regadío 5,00 
Prado regadío 7,80 
Pastizal 31,00 
Prado regadío 13,60 
Prado regadío 8,10 
Labor secano 11,00 
Prado secano 7,00 
Prado regadío 16,80 
Prado regadío 12,80 
Pastizal 13,80 
Pastizal y Erial 38,00 
Labor sec y pastizal 23,90 
Labor regadío 15,10 
Prado regadío 5,40 
Prado reg. Pastzali 31,40 
Pastizal 58,60 
Pastizal 20,40 
Labor regadío 2,40 
Pastizal 27,00 
Prado 
Labor 
Prado 
Prado 
Labor 
Prado 
Prado 
Labor 
Prado 
Labor 
secano 
regadío 
regadío 
regadío 
regadío 
regadío 
regadío 
secanp 
secano 
regadío 
19,40 
10,70 
22,40 
6,60 
21,60 
46,80 
27,60 
19,30 
17,00 
9,20 
Prado regadío 83,00 
Labor regadío 21,30 
Prado reg. y lab. reg. 17,40 
Labor regadío 8,60 
Pastizal 14,00 
Labor secano 19,30' 
Prado regadío 8,60 
Lebor sec. y pastizal 14,70 
Labor regadío 9,50 
Prado regadío 11,80 
Prado regadío 6,60 
Labor regadío 21,60 
Labor secano 19,30 
Prado secano 17,00 
Prado regadío 36,70 
Prado reg. lab. reg. 18,95 
Labor secano 22,10 
Labor sec. Pra. reg. 7,30 
Pastizal 22,00 
Prado regadío 4,00 
Pastizal 17,50 
Prado regadío 5,70 
Prado regadío 16,60 
Prado regadío 7,50 
Prado secano 24,80 
Prado regadío 7,20 
Prado regadío 2,30 
Prado secano 22,30 
Prado regadío 18,40 
Prado sec. pastizal 31,00 
8 
Número 
Prop. Gra l . 
C U L T I V A D O R 
Nombre y Apel l idos 
p . . Rent. o Distrito 
Kesidencia Apare, municipal 
Situación de la f inca 
P a g o 
Naturaleza 
1 1.450 
2 1.443 
1 1.950-M 
,1 1.784 
2 1.864-M 
1 739 
2 638 
3 640 
4 328 
24 
25 
26 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 1 
21 1. 
22 
23 10 
27 1 
28 1 
.495 
.675 
791 
503 
.440 
.558 
.569 
702 
.152 
.149 
603 
624 
35 
.689 
437 
930 
976 
.282 
360 
.888 
310-bis 
311 
026 
.064 
.46T-C 
.417-C 
.48 TÍC 
.493-C 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
1.359 
1.360 
1.580 
1.589 
1.590 , 
1.551 
1.635 
1.609 
1.686 
1.280 
1.281 
1.960, 
1.868 
1.856 
1.883 
697 
700 
669 
752 
754 
1.185-M 
805 
466 
542 
502 
508 
43,8 
432 
308 
589-AA 
Del propietario: FEDERICO DIEZ DIEZ.—ARGENTINA.—•(Nenctuin). 
Pablo Diez Diez Campillo Rent0. Veg 
Manuel González Pallide( Reyero) 
Migue! González González 
Adriano González Reyero 
Fidel González Diez 
Fructuoso Sánchez Liébana 
Ubaldo Leonato Caballero 
Modesto Fernández Fernández 
Migue! González González 
Modesto Fernández Fernández 
Vegamián 
Lodares 
Utrero 
Vegamián 
Del propietario: NICOLAS DIEZ GARCIA.—VEGAMIAN 
Nicolás Diez García Vegamián Veg. 
Lleron 
Bar/iales 
Colladiella 
Sotiello 
Del propietario: FELIX DIEZ DIEZ.—UTRERO 
rélix Diez Diez Utrero Veg. Madrevil 
Del propietario: MANUEL DIEZ DOMINGUEZ.—UTRERO 
Manuel Diez Domínguez Utrero Veg. 
Del propietario: JULIAN DIEZ FERNANDEZ.—ARMADA 
Julián. Diez Fernández Armada Veg. Las Praderas 
Las Cortinas 
" •' " Las Cortinas 
" " " Entremurias 
Del propietario: LORENZO DIEZ FERNANDEZ.—VEGAMIAN 
Modesto Fernández Fernández Vegamián Rent0.. Veg. Carquesal 
Canto la Horca 
Vado 
La Pala 
Barriales 
Prado Redondo 
Adiles 
La Yaya 
Valdelavilla " 
Valdelavilla 
Las Enras 
Las Cortinas 
Vadiquín 
Canto la Horca 
Carrofecho 
Campicios 
Campicios 
Morteras 
Cubiella 
Sotiello 
Cantopamayor 
Entremurias 
Cortinas 
Ferradura 
Pardomino 
Pardomino 
Pardomino 
Pardomino 
Calzadas 
Calzadas 
Adiles 
Adiies 
Adiles 
La Posa 
Prado Redondo 
Pozo Las Latas 
Canto la Horca 
Morteras 
Morteras 
Madrevil 
Sotiello 
Sotiello 
Sotiello 
Yaya 
Yaya 
Praderas 
Huerta la 
Huerta la 
San Antonio 
Cueto 
La Pala 
Pala 
Pala 
Pala 
Pala 
Carrofecho 
Entremurias 
Senras 
Area 
Iglesia 
Iglesia 
La 
La 
La 
La 
Prado regadío 8,60 
Prado sec. y pastizal 15,4o 
Labor regadío. 15 90 
Prado regadío 13,80 
Prado secano 12,50 
Prado secano 23,00 
Prado regadío 9^0 
Prado regadío 10,10 
Prado regadío 48,40 
Labor regadío 14,00 
Labor regadío 16,20 
Prado regadío 79,60 
Labor secano 8,60 
Pastizal 10,20 
Prado regadío 8,00 
Prado regadío 8,60 
Pastizal 13,70 
Prado sec. y pastizal 20,00 
Prado secano 5,70 
Labor regadío 14,00 
Prado regadío 44,80 
Prado regadío 10,00 
Prado regadío 33,20 
Prado reg. Prado sec. 40,50 
Labor sec. pastizal 20,00 
Prado secano 5,00 
Prado reg. lab. reg. 45,50 
Prado regadío 30,50 
Prado secano 57,20 
Erial , 34,80 
Prado regadío 10,00 
Huerta 6,00 
Pastizal 27,00 
Prado regadío 11,20 
Prado regadío ' 12,20 
Prado regadío 20,10 
Prado regadío - 14,20 
Prado reg. 3,20 
Labor regadío 23,00 
Prado reg; Lab. reg. 26,00 
Pastizal 19,20 
Prado regadío 48,40 
Prado regadío 19,00 
Prado regadío 15,20 
Pastizal ~ 15,00 
Prado regadío 7,20 
Labor regadío 13,80 
Labor regadío 17,80 
Labor reg. Pra. reg. 20,80 
Prado secano 6,70 
Labor secano 16,00 
Pastizal 16'00 
Pastizal 15,20 
Prado sec. pastizal 20,50 
Prado regadío 30'20 
Prado regadío l0'00 
Prado reg. y huerta 9,00 
Prado regadío 11'4° 
Prado regadío 43,00 
Labor regadío 
Prado regadío 35,10 
Labor secano 
Prado regadío 9 
Labor regadío 
Prado regadío 34,20 
Prado regadío 8,00 
Labor regadío 2'8Ü 
C U L T I V A D O R 
Nombre y Apel l idos Residencia 
Rent. o 
Apare. 
Situación de la f inca 
Distrito 
municipal P a g o 
Naturaleza Areas Ocupadas en 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
873 
998 
1.099 
' 361 
215 
950 
1.872-M 
7.058 
7.043 
1.413-C 
1.420-C 
1.429- C 
1.430- C 
1.437-C 
1.693 
652 
579 
447 
440 
325 
254 
213 
1.178 
1.767 
1.752 
1.855 
2.076 
2.085 
1.415- C 
1.416- C 
1.417- C 
773 
462 
482 
189 
531 
533 
537 
898 
982 
214 
11 1717 
12 1.719 
244 
349 
712 
613 
630-0 
801-M 
954 
689 
684 
J2 1.643 
23 1.3 39 
24 988 
Ü5 966-M 
26 1.871 
? 637 
28 1783 
9 1.602 
f 2.073 
82 1.148 
1.874.bl 
1.904 
1-845 
1.925 
2.086 
1.976 
'899 
1-462-0 
Nicolás Diez García Vegamián , Veg. Los Surcos 
" " " Quintanas 
" " " Ejido 
" , " " L a Cubiella 
" . La Villera 
" " Campicios 
" " " Sotiello 
" • _ Ferradura 
" " ". Ferradura 
" Pardomino 
" " " Pardomino 
" Pardomino 
" • • " " Pardomino 
" . " . Pardomino 
Del propietario: SEBASTIAN DIEZ GARCIA.—LEON.—c/ Julio del Campo, 12 
Valentín Diez García 
José Diez Bayón 
Policarpo Fernández Fernández 
Sebastián Diez García 
Emeterio Suárez Rodríguez 
Sebastián Diez García 
mián Rent0. Veg. 
Del propietario: VALENTIN DIEZ GARCIA.—VEGAMIAN 
Valentín Diez García Vegamián Vea. 
Del propietario: JOSE DIEZ OREJAS.—RUCA YO 
José Diez Orejas Rucayo - Veg. 
Del propietario: AMBROSIO DIEZ DEL RIO.—SAN CIBRIAN 
Ezequiei Fernández Fernández 
Ticiano Fernández Fernández 
Valentín Diez García 
Ambrosio Diez de! Río 
Vegamián Rent0. Veg. 
S. Cibrián 
Colládiella 
En ras 
Enras 
La Palá 
La Pala 
Entremurias 
Martín Cepa 
Villera 
Llerones S. Antonio 
Vallinalengua 
Vallinalengua 
Sotiello 
Villahuenga 
Los Fontanales 
Pardomino 
Pardomino 
Pardomino 
Saltaderas 
La Pala 
La Pala 
Villera 
Enras 
Enras 
Enras 
Los Surcos 
Los Surcos 
La Villera 
Pozas 
Pozas 
Martín Cepa 
Martín Cepa 
Yaya 
Enras 
Cortinas 
Vado 
Campicios 
Praderas 
Praderas 
Canto la Horca 
Orillas del Río 
Quintanas 
Quintanas 
Sotiello 
Cortinas 
^ Entrecantos 
Prado Redondo 
Villahuenga 
Villahuenga 
Valdelavilla 
Sotiello 
Alforjas 
Sotiello 
Soto Cantarranas 
Los Fontanales 
Madrevil 
Los Surcos 
Pardomino 
Pardomino 
Labor sec. pastizal 
Pastizal y labor sec. 
Pastizal y labor, sec. 
Prado reg. labor reg. 
Prado regadío 
Prado secano 
Prado secano 
Pastizal 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado 
Prado 
Prado 
Labor 
Labor 
Prado 
Prado 
Prado 
Labor 
Prado 
Pastiza 
Prado 
Prado 
Prado 
Prado 
Prado 
Prado 
reg. pastizal 
regadío 
regadío 
regadío 
regadío 
reg. Paso 
regadío 
regadío 
regadío 
secano 
secano 
regadío 
reg. pastizal 
regadío 
regadío 
regadío 
20,70 
25,00 
54,20 
47,00 
9,60 
6,00 
5,20 
31,00 
14,80 
30,60 
18,20 
60,40 
15,10 
45,30 
54,20 
10,20 
9,80 
8,20 
8,40 
28,80 
7,00 
12,40 
29,00 
21,00 
20,40 
12,10 
18,00 
9,20 
20,70 
15,40 
12,60 
Xl-61 
Prado regadío 
Labor regadío 
Prado secano 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor secano 
Pastizal 
Prado regadío 
Labor regadío 
Prado, regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Erial 
Labor regadío 
Labor . regadío 
Prado regadío 
Pastizal 
Prado reg. pra. 
Prado regadío 
Prado reg. labor 
Labor regadío 
Pastizal 
Pastizal 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado reg. labor 
Prado secano 
Labor secano 
Prado secano 
Prado secano 
Prado secano 
Prado sec. labo 
Prado secano 
regadío 
regadío 
sec. pastizal 
secano 
Prado regadío 
Prado regadío 
30,00 
6,20 
6,00 
13,60 
7,80 
7,50 
1,50 \ 
17,00 
11,00 
10,30 
16,00 
22,00 
17,30 
7,40 
21,60 
5,00 
.3,40 
21,30 
11, 00 
sec. 9,60 
-. v4,20 
sec. ,25,80 
21,00 
26,80 
10,60 
15,10 
9,60 
sec. 28,00 
11,80 
10,00 
24,00 
7,60 
sec. 
Prado 
Prado 
Prado 
Labor 
4,40 
14,50 
39,00 
13,80 
26,00 
17,60 
12,50 
25,00 
10,40 
10 
Número 
Prop. Gra l . 
C U L T I V A D O R 
9 
10 
1 
' 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
260 
7.060-A 
1.3,63~M 
1.209 
193 
1.358 
7.093 
l . l lO-M 
1.512-M 
619-D-M 
425 
458 
647 
1.081 
902 
909 
1.008 
663 
921 
257 
1.696 
1.577 
787-M 
1.695-C 
833-M 
1.649-M 
1.273 
1.748-M 
297 
1.048 
753 
1.166 
1.157 
10.510-M 
1. 1.945 
2 1.879 
3 1.874 
1 1.864 
1 1.951 
2 1.891 
1 1.233 
1 195 
2 S23 
3 1.249 
1 1.928 
2 809 
1 
2 
3 
4. 
5 
ó 
7 
8 
9 
10 
1 l 
.12 
1.591 
1.723 
1.946 
1.322 
1.811 
1.182 
1.207 
1.911 
691 
494 
1.025 
1087 
Nombre y Apel l idos „ . , . Rent. o Residencia Apare. 
Situación de la f inca 
Distrito 
municipal P a g o 
Naturaleza Ar. 
Ramiro González Arenas 
Lorenzo González Bayón 
Utrero 
Vegamián 
Martín Cepa 
Ferradura 
Prado regadío 
Prado secano 
Del propietario: EP1FANIO DIEZ RODRIGUEZ.—VEGAMIAN. 
Epifanio Diez Rodríguez Vegamián 
Del propietario: JULIO DIEZ RODRIGUEZ.—LODARES 
Julio Diez Rodríguez Lodares 
Veg. Calzadas 
Llerones S. Antonio 
" Villera 
" Calzadas 
Ferradura 
Tejedo 
Mangas 
Las Enras 
Veg. La Serrana 
La Pala 
" Las Cortinas 
Ejido 
" Campicios 
" Campicios 
" Coronadas 
Praderas 
" Campicios 
Martín Cepa 
La Horca 
" Adiles 
Vado 
" Canto la Horca 
" Tejedo 
Canto la Horca 
" Las Morteras 
" . Vallinalengua 
" Corral de los Lobps 
" Praofel 
Saltaderas 
" Valdelavilla 
" Valdelavilla 
Los Llamargos 
Labor 
Labor 
Prado 
Prado 
Prado 
Prado 
Labor 
Labor 
regadío 
regadío 
regadío 
regadío 
secano 
regadío 
regadío 
regadío 
Prado 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Labor 
Prado 
Labor 
Prado 
Prado 
Labor 
Prado 
Pastiza 
Prado 
Prado 
Labor 
Pastiza 
Prado 
Prado 
Prado 
Pastiza 
Labor 
Pastiza 
regadío 
regadío 
regadío 
secano 
sec. pastizal 
sec. pastizal 
secano 
regadío 
secano 
regadío 
regadío 
regadío 
regadío 
I 
regadío 
regadío 
regadío 
I 
regadío 
secano 
regadío 
I 
secano 
1' ' 
Del propietario: BENEDICTO DOMINGUEZ DIEZ.—MADRID.—5—Paseo de Las Delicias, 127 
Mauricio Blanco Reguera Utrero Rent0. Veg. 
Del propietario: FRANCISCO DOMINGUEZ DIEZ.—UTRERO 
Manuel Diez Domínguez Utrero ' Rent0. Veg. 
Madrevil 
Sotiello 
Sotiello 
Sotiello 
Labor regadío 
Prado secano 
Prado secano 
Del propietario: NICANOR DOMINGUEZ DIEZ.—MADRID.—c/ Embajadores, 188 
Mauricio Blanco Reguera Utrero Rent0. Veg. 
Del propietario: JOSE ESPINOSA GARCIA.—VEGAMIAN 
José Espinosa García Vegamián Veg. 
Del propietario: ANGELA FERNANDEZ ALONSO—MEJICO 
José Diez Bayón Vegamián Rent0. Veg. 
Madrevil 
Sotiello 
Cavadura 
Villera 
Entremurias 
Cavadura 
Prado secano 
Labor regadío 
Prado secano 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Del propietario: BENIGNO FERNANDEZ ALONSO.—ARGENTINA 
eas 
S i , 
S,70 
38,00 
7,30 
8,10 
25,70 
6,20 
26,60 
40,30 
6,80 
5,70 
4,70 
5,00 
14,80 
16,00 
34,40 
28,70 
16,00 
19,30 
16,40 
3,60 
17,20 
3,20 
18,60 
7,40 
19,00 
15,80 
8,70 
16,30 
7,40 
7,60 
7,20 
10,70 
15,60 
24,50 
5,40 
19,50 
15,10 
12,50 
10,40 
18,10 
23,70 
16,90 
5,00 
30,50 
José Diez Bayón Vegamián Rent0. Veg. 
Del propietario: DOMINGO FERNANDEZ ALONSO.—VEGAMIAN 
Domingo Fernández Alonso Vegamián Veg. 
Soto Cantarranas 
Vado 
Pradov Redondo 
Coliadiella 
Madrevil 
Cantopamayor 
Ferradura 
Llerones S. Antonio 
Llerones S. Antonio 
Soto Cantarranas 
Praderas 
Quintanas 
Quintanas 
El EjidQ 
Huerta y prado reg. 
Prado regadío 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Pastizal 
Prado sec. y pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado secano 
Pastizal 
Prado secano 
1,70 
17,40 
27,00 
30,40 
15,40 
29,70 
18,00 
32,40 
23,90 
6,30 
9,00 
9,20 
12,00 
9,10 
11 
prop-
C U L T I V A D Ó R 
Nombre y Apel l idos „ . , . Reát. o Distcito Residencia Aparc. ,«¡,,,¡ ,^,1 
Situación de la f inca 
P a g o 
Naturaleza Areas Ocupadas en 
1.047 
545 
538 
13 
305 
' 241 
7.069 
1.604 
1.786 
696 
584 
377 
421 
414-M 
714 
3.938 
Domingo Fernández Atónso Vegamián Veg. 
1 1.383 
1.623 
1.869 
850 
1.850 
1.500 
982 
1 1.814 
2 1.791 
3 621 
1.873 
1.796 
7.047 
1.874-A 
671 
2 
433 
947 
1.752 
1.725 
1.729 
1.810 
.504 
939 
1.662 
1.782 
707 
226-T 
1.758 
1.877 
768 
1.473 
1.105 
1.757 
793 
1.194 
607 
884 
Del propietario: GUADALUPE FERNANDEZ ALONSO.—LEON 
Domingo Fernández Alonso Vegamián Rent0. Veg. 
Praofel 
En ras 
Enras 
Los labiales 
Entremurias 
Martín Cepa 
Ferradura 
Prado Redondo 
Colladiella 
Praderas 
Enras 
Del propietario: LEANDRA FERNANDEZ ALONSO.—LODARES 
Benigno Liébana Fernández Lodares Apare. Veg. La Serrana 
La Serrana 
La Serrana 
El Canalón 
Campicios 
Del propietario: JOSE FERNANDEZ ALONSO Y HNOS.—MADRID.—c/ Sancho Dávila, 
Justo Rodríguez Arenas Campillo Rent0. Veg. Las Ventas 
Del propietario: LORENZO FERNANDEZ ALONSO.—LEON 
Domingo Fernández Aicnso Vegamián- Rent0. Veg. Los Adiies 
a " Sotieilo 
Los Surcos 
Prado secano 
Labor regadío 
Prado 
Prado 
Prado 
Prado 
Pastizal 
regadío 
regadío 
regadío 
regadío 
Pastizal 
Prado regadío-
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado secano 
Erial y pastizal 
15,70 
9,40 
3,80 
35,90 
11,50 
4,80 
20,00 
13,00 
13,50 
18,60 
7,50 
4,5U-
11,20 
3,00 
11,00 
44,00 
27 
Del propietario: MANUEL FERNANDEZ ALONSO.—MEJICO 
José Diez Bayón eVgamián Rent0. Veg. 
»» ## </ 
Del propietario: MARCIAL FERNANDEZ ALONSO.—VEGAMIAN 
José Diez Bayón Vegamián Rent0. Veg. 
Del propietario: LUCIANO FERNANDEZ CASILLAS.—UTRERO 
Luciano Fernández Casillas Utrero Veg. 
Sotieilo 
Carquesal 
Quintanas 
Ferradura 
Ferradura 
Enras 
Sotieilo 
Ferradura 
Ferradura 
Sotieilo 
Del propietario: SANTIAGO FERNANDEZ BLANCO.—ARGENTI NA 
Jesús González Rodríguez Vegamián Rent0. Veg. 
Del propietario: ALBERTO FERNANDEZ DIEZ.—VEGAMIAN 
Alberto Fernández Diez Vegamián Veg. 
Del propietario: MIGUEL FERNANDEZ DIEZ.—VEGAMIAN 
Miguel Fernández Diez, Vegamián Veg. 
Del propietario: SALUSTIANO FERNANDEZ DIEZ.—VEGAMIAN 
Migue! Fernández Dez Vegamián Rent0. Veg. 
Francisco López González 
Las Praderas 
Los labiales 
Carrofecha 
Campicios 
Vallinalengua 
Colladiella 
Colladiella 
Ferradura 
Las Mangas 
Campicios 
Canto la Horca 
Vallinalengua 
Yaya 
Cármenes 
Vallinalengua 
Sotieilo 
Saltaderas. 
Carquesal 
Tejedo 
Vallinalengua 
Vado 
Cavadura 
Enras 
ios Surcos 
Prado secano 
Labor regadío 
Prado secano 
Labor secano 
40,50 VI11-64 
5,60 
29,30 
19,00 
Prado secano 15,20 
Prado regadío 18,20 
Labor reg. pastizal 18,00 
Prado secano 
Prado secano 
Labor regadío 
12,20 
11,80 
8,00 
Prado secano 21,00 
Prado secano 4,40 
Prado sec. pastizal 24,00 
Prado sec. y pastizal 8,90 
Labor secano 
Prado regadío 
Labor regadío 
Pastizal 
Pastizal 
Labor regadío 
Pastizal 
Prado secano 
33,60 
8,60 
12,00 
11,00 
20,40 
3,70 
21,00 
7,00 
Prado reg. labor reg. 42,80 
Pastizal 37,00 
Prado reg labor reg. 51,40 
Prado reg. y pr. sec. 32,60 
Pastizal 11,20 
Prado regadío 20,00 
Prado sec. y lab. sec. 22,00 
Labor secano 34,50 
Prado reg. huerta 26,90 
Labor secano 42,40 
Prado regadío 22,00 
Pastizal 
Prado reg. Paso 
Prado regadío 
Prado reg. huerta 
Prado secano 
29,80 
19,00 
32,00 
11,20 
3,20 
12 
Número 
Prop. Gra l . 
C U L T I V A D O R 
Nombre y Apel l idos 
_ . . . Rent. o 
Residencia Apare. 
Situación de la f inca 
Distrito 
municipal P a g o 
6 359 
7 248 
8 18 
9 i.311-1 
10 1.503-C 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
1.830 
1.639 
1.658 
826 
1.024 
343 
419 
1.336 
1.977 
1.498-C 
Isidoro Pereda 
Francisco López González 
Fructuoso Sánchez Liébana 
Salustiano Fernández Diez 
Justo Fernández Fernández 
1.865 
1.939 
580-M 
405 
922 
17 
740-C 
1.013 
1.014 
566 
1.467 
1.613 
1.612-M 
1.631 
775 
554 
543-M 
929 
903 
1.123-M 
11-M 
1.055-M 
183-M 
1.583-M 
1.804 
1.935 
1.949 
1.847 
1.799 
1.792 
690 
756-M 
1.169 
565 
547-H 
961 
543-M 
1.629 
1.672 
1.123-M 
735 
11-M 
1.612-M 
1.164 
183-M 
1.055-M 
1.583-M 
7.063-b!s 
10.007 
1.494-C 
Utrero 
Vegamián 
Cubiella 
Cubiella. 
Entremurias 
Colladiella 
Pardomino 
Manuel Suárez 
Manuel Blanco 
Salustiano Fernández Diez 
Del propietario: SEBASTIAN FERNANDEZ DIEZ.—CHILE 
Salustiano Fernández Diez Vegamián Rent0. Veg. 
Fructuoso Sánchez Liébana " " " 
Fructuoso Sánchez Liébana 
Francisco López González " " " 
Utrero " " 
Vegamián " " 
Del propietario: ANDRES FERNANDEZ ESPINOSA.—UTRERO 
Andrés Fernández Espinosa Utrero Veg. 
Del propietario: CEFERINA FERNANDEZ FERNANDEZ.—LODARES 
Ceferina Fernández Fernández Lodares Veg. 
it , ii n 
Del propietario: CELEDONIO FERNANDEZ GONZALEZ.—LODARES 
Celedonio Fernández González Lodares Veg. 
Ferradura 
Los Pozos 
Canto la Horca 
Vado 
Las Geñas 
La Serrana 
La Serrana 
Las Orillas del Río 
Madrevil 
Pardomino 
Sotiello 
Madrevil 
Enras 
La Serrana 
Campicios 
Entremurias 
Las Praderas 
La Coronada 
La Coronada 
Enras 
Del propietario: ENCARNACION FERNANDEZ FERNANDEZ.— REDIPOLLOS 
Encarnación Fernández Fernández Redipollos Veg. Carquesa! 
" Prado Redondo 
" Prado Redondo 
" Prado Redondo 
" Los Saltadores 
" Enras 
" Enras 
" Campicios 
" Campicios 
" Tejedo 
" Los labiales -
Praofe! 
Soto la Vega 
Adiles 
" Ferradura 
Del propietario: EZEQUIEL FERNANDEZ FERNANDEZ.—VEGAMIAN 
Ezequiel Fernández: Fernández Vegamián 
Naturaleza 
Veg. Madrevil 
" Madrevil 
" Sotiello 
" Ferradura 
" Ferradura 
" Praderas 
" - Huerto de la Iglesia 
" Llerones S. Antonio 
" Enras 
" Enras 
" . Campicios 
" Enras 
" Prado Redondo 
" Canto la Horca 
" Tejedo 
" Praderas 
" labiales 
" Prado Redondo 
Valdelavilla 
" . Soto la Vega 
" Praofel 
Adiles 
" Ferradura 
" Casco urbano 
" Pardomino 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Erial 
Prado regadío 
6,80 
7,00 
5,60 
14,56 
9,00 
Pastizal 
Labor reg. labor sec. 
Labor regadío 
lirado regadío 
Prado secano 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor reg. lab, sec. 
Prado regadío 
Prado secano 
Labor regadío 
Prado, regadío 
Labor regadío 
Pastizal 
Labor regadío 
Labor secano 
Labor secano 
Labor secano 
Prado regadío 
23,00 
18,20 
6,80 
29,80 
11,90 
7,20 
10,80 
14,40 
22,10 
12,80 
5,50 
10,60 
3,70 
13,30 
22,50 
7,00 
5,60 
13,10 
14,70 
8,30 
Labor regadío 
Prado secano 
Prado sec. y pastizal 
Labor regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Pastizal 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado secano 
Prado regadío 
Pastizal 
Pastizal y pra. sec. 
Labor regadío 
Labor regadío 
Prado secano 
Pastizal y labor sec. 
Labor sec. y pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Prado secano 
Labor regadío 
Pastizal y labor sec. 
Labor reg. y pastizal 
Prado regadío 
Prado secano 
Prado regadío 
Prado sec. y pastizal 
Prado sec. labor sec. 
Prado regadío 
Prado secano 
Pastizal 
Pastizal 
Huerta 
Prado regadío 
10,20 
5,60 
17,10 
19,00 
15,00 
7,60 
4,80 
16,70 
16,90 
8,60 
20,80 
12,30 
4,20 
8,00 
25,40 
12,30 
20,80 
21,50 
10,20 
28,00 
6,50 
23,60 
10,40 
36,00 
5,70 
14,80 
4,80 
40,00 
8,20 
8,60 
10,20 
20,80 
17,10 
11,20 
4,20 
12,30 
8,00 
8,60 
3,80 
29,00 
13 
C U L T I V A D O R 
Nombre y Apel l idos 
. , . Rent. o 
Residencia Aparc-
Situación de la jfinca 
Distrito 
municipal P a g o 
Naturaleza Areas 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
814 
825 
1.470 
1.466 
1.362 
527 
333 
330 
1.562 
1.533 
1:373 
1.381 
1.203 
751 
1.944 
965 
1.071 
1.072 
879 
1.772 
1.314 
708 
2.078 
1.839 
1.763 
1.292 
856 
1.236 
1.453-C 
1.497-C 
1.502-C 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
n 
12 
13 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7. 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
383 
, 403 
242 
980 
698 
468 
463 
1.667 
1.068 
1.020 
1.813 
1.924-M 
62-'J 
Del propietario: JUSTO FERNANDEZ FERNANDEZ.—VEGAMIAN 
Justo Fernández Fernández Vegamián Veg. Vado 
Vado 
Estavieilo 
Estaviello 
Calzadas 
Enras 
Vallinas 
Vallinas 
Adiles 
Adiles 
Soto Bajero 
El Soto 
Orillas del Río 
Huerta la Iglesia 
Madrevil 
Campicios 
Ejido 
Ejido 
Los Surcos 
Vallinalengua 
Cantopamayor 
Yaya 
Villahuenga 
Ferradura 
Vallinalengua 
Cantopamayor 
Los. Surcos 
Cavadura 
Pardomino 
Pardomino 
Pardomino 
Del propietario: MODESTO FERNANDEZ FERNANDEZ.—VEGAMIAN 
Modesto Fernández Fernández Vegamián Veg. La Serrana 
La Serrana 
Martín Cepa 
Quintanas 
Praderas 
La Pala 
La Pala 
Canto la Horca 
Prado la Mimbre 
Cañas 
Ferradura 
Soto Cantarranas 
Casco urbano 
Del propietario: TICIANO FERNANDEZ FERNANDEZ.—VEGAMIAN 
294 
255 
265 
395 
871 
882 
606 
1.188 
759 
1.670 
2,093 
704 
1.622 
1.924-A-M 
302 
2.068 
366 
, 3 8 0 
357 ^ 
653 
2.087 
1.509 
171 
1.927-A-M 
1.128 
456 
1.186 
1.474 
1.368 
1.381 
658 
Alberto Fernández Diez Vegamián Apare.. Veg. 
Miguel Fernández Diez 
Ticiano Fernández Fernández 
Ismael Fernández Diez 
V^diquin 
Vadiquin 
Vadiquin 
La Serrana 
Los Surcos 
Enras 
Enras 
Llerones "S. Antonio 
Saltaderas 
Canto la Horca 
Fontanales 
Yaya 
Prado Redondo 
Soto Cantarranas 
Entremurias 
Villahuenga 
Gubiella 
Cubieila 
Gubiella 
Las Cortinas 
Fontanales 
Mangas 
El Palomar 
Soto Cantarranas 
Sotambano 
La Pala 
Llerones S. Antonio 
Carquesal 
Soto Bajero 
El Soto 
Enras 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor reg. y lab. sec. 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Labor regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Pastizal 
Labor secano 
Prado sec. pastizal 
Labor secano 
Labor secano 
Pastizal 
Pastizal 
Prado regadío 
Pastizal 
Pastizal 
Pastizal 
Labor secano 
Labor regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
11,80 
13,80 
12,00 
13,20 
11,80 
4,00 
12,50 
20,00 
9,00 
7,20 
12,30 
43,60 
18,20 
9,00 
9,20 
10,20 
7,30 
48,80 
6,30 
7,40 
20,40 
38,00 
36,80 
43,00 
11,60 
39,90 
17,20 
7,00 
25,00 
13,10 
9,80 
Prado regadío 4,00 
Prado regadío 6,80 
Prado regadío 11,50 
Pastizal 14,00 
Pastizal y Erial 17,30 
Labor regadío 13,70 
Labor regadío 5,90 
Prado regadío 9,60 
Prado secano 28,40 
Pastizal 20,00 
Prado sec. y pastizal 18,80 
Prado regadío 7,00 
Huerta 2,34 
Prado regadíe» 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Labor secano 
Labor, secano 
Labor regadío 
Prado regadío 
Prado reg. Paso 
Prado regadío 
Prado regadío 
Pastizal 
Pastizal 
Prado regadío 
Labor regadío 
labor secano 
Pastizal -
Prado reagdfo 
Prado regadío 
Prado regadío. 
Prado regadío 
Labor regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Prado regadío 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
108,10 
6,00 
9,00 
6,40 
17,30 
17,40 
12,00 
22,40 
8,10 
4,20 
47,50 
49,00 
14,00 
7,00 
7,00 
9,00 
19,20 
8,70 
7,60 
20,90 
17,60 
23,00 
50,40 
7,50 
20,30 
12,00 
5,40 
8,60 
66,30 
43,60 
11,80 
11-62 
14 
Número 
Prop. Gral-. 
C U L T I V A D O R 
Nombre y Apel l idos 
„ ... . ,. Rent. o Distrito 
Residencia Apare, municipal 
Situación de la f inca 
P a g o 
32 
33 
34 
3^ 
36 
37 
38 
39 
40 
4 1 . 
43 
44 1 
45 
46 7 
48 1 
49 1 
50 
51 
52 1 
53 1 
54 10 
55 
660 
592 
334 
681 
755 
706 
230 
299 
225 
978 
;866 
006 
.176 
952 
.041 
.065 
.070 
.411-C 
.436-C 
.423-C 
.455-C 
.479-C 
.484-C . 
.031 
359-bis 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
203-M 
201 
1.357 
1.572 
1.936 
857 
1,554 
1.621 
1.596 
1.688 
1.956 
1.315 
1.834 
829 
431 
1.084 
987 
245 
263 
26 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
« 
9 
10 
1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23^ 
24 
25 
26 
355-S 
758-M 
906 
910 
1.311-T 
1.707 
1.751 
1.634 
1.840 
799 
2.077 
1.705 
608 
572 
519 
1.576 
1.713 
1.654 
1.284 
1.262 
1.323 
1.318 
184 
33 
1.150 
1.046 
1.041 
Ismael Fernández Diez 
Miguel Fernández Diez 
Ismael Fernández Diez 
Vegamián Apare. Veg. 
Quintanilla 
Alberto Fernández Diez Vegamián " " 
Ticiano Fernández Fernández " ' ~ " 
Ismael Férnáhdez Diez Quintanilla " " 
Ticiano Fernández Fernández Vegamián 
Del propietario: JESUS FERNANDEZ GARCIA.—VEGAMIAN 
Jesús Fernández García Vegamián Veg. 
Félix Valladares Sierra 
Jesús Fernández García 
Del propietario: MATILDE FERNANDEZ GARCIA—VEGAMIAN 
Matilde Fernández García Vegamián Veg. 
Enras 
Prado Redondo 
Orillas del Río 
Praderas 
Vallinalengua 
Yaya 
Cármenes 
Cantopamayor 
Cavadura 
Quintanas 
Sotiello 
La Coronada 
Llerones S. Antonio 
Campicios 
Ferradura 
Ferradura 
Pardomino 
Pardomino 
Pardomino 
Pardomino. 
Pardomino 
Pardomino 
Peña Estaviello 
Cubiella 
Huertona 
Huertona 
Calzadas 
Adiles 
Madrevil 
Los Surcos 
Prado Redondo 
Prado Redondo 
Prado Redondo 
Canto la Horca 
Madrevil 
Cantopamayor 
Ferradura 
Vado 
Carrofecho 
Ejido 
Quintanas 
Martín Cepa 
Martín Cepa 
Corral de los Lobos 
Del propietario: SOLEDAD FERNANDEZ GARCIA.—LEON 
Manuela Valdeón Fernández Utrero Veg. Cubiella 
Del propietario: BELARMINA FERNANDEZ GONZALEZ.—VEGAMIAN 
Belarmina Fernández González Vegamián 
Isidoro de la Fuente González . Vegamián 
Constantino González Moran Perreras -
El las Bayón Fernández Vegamián 
Andrés Fernández Espinosa Utrero 
Isidoro de, la Fuente González Vegamián 
Modesto García Rodríguez " 
Esteban Sierra del Valle Utrero 
Gaspar Martínez Fontano Lodares 
Veg. 
Rent0. Veg. 
Saltaderas 
Campicios 
Campicios 
Era. las Joaquinas 
Canto la Horca 
Robladiello , 
Prado Redondo 
Ferradura 
Vado 
Villahuenga 
Canto la Horca 
Enras 
Enras 
Enras ^ ' 
Adiles 
Canto 
Canto le 
Morteras 
Colladiella 
Cantopamayor 
Cantopamayor 
Soto la Vega 
Vadiqüin 
Valdelavilla 
Praofel 
Praofel 
la Horca 
Horca 
Naturaleza 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Prado regadío 
Prado secano 
Pastizal Matorral 
Prado regadío 
Pastizal 
Labor regadío 
Pastizal y pra. sec. 
Pastizal 
Pastizal 
Labor regadío 
Pastizal 
Prado secano 
Pastizal 
Prado 
Prado 
Prado 
>rado 
Prado 
Prado 
Erial 
Prado 
regadío 
regadío 
regadío 
regadío 
regadío 
regadío 
regadío 
9,20 
^ ,40 
26,00 
8,90 
35,60 
114,00 
20,80 
31,30 
6,80 
8,70 
10,70 
19,30 
5,30 
21,30 
28,40 
52,40 
31,50 
29,40 
11,00 
25,80 
20,40 
18,80 
30,60 
2,30 
XI.64 
Prado regadío 
Prado reg. y Huerta 
Labor regadío 
Prado regadío , 
Labor regadío 
Labor secano 
Prado regadío 
Pastizal y pra. sec. 
Prado secano 
Prado, reg. y pastiz. 
Prado reg. Lab. reg. 
Pastizal 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor secano 
Pastizal y pra. sec. 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Pastizal 
Pastizal 
Erial 
Pastizal 
Pastizal 
Prado regadío 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor reg. pra. reg. 
Labor regadío 
Labor regadío 
Labor regadío 
Pastizal. Prado sec. 
Pastizal y labor sec, 
Prado regadío 
Prado regadío 
Pastizal y pra. sec 
Prado secano 
Labor secano 
3,90 
21,00 
5,20 
17,00 
6,00 
20,90 
14,60 
46,00 
63,00 
13,20 
18,40 
16,90 
23,20 
27,50 
12,00 
9,00 
20,70 
4,80 
9,00 
45,60 
32,50 
'3,60 
12,00 
16,00 
14,50 
10,80 
28,40 
44,40 
31,60 
27,30 
40,40 
6,20 
12,20 
4,70 
4,00 
13,60 
17,60 
7,00 
32,50 
7,40 
18,60 
15,10 
15,20 
31,60 
14,00 
13,60 
17,70 
34 10-027 
35 10.008 
1.433-C 
1.470-C 
1.477-C 
1.482-C 
15 
583 
740-F 
1.545 
1.541 
651 
552 
53.9-M 
716 
740-C 
1.078-M 
1.437 
1 470 
1 492 
2 3.936 
9 
1.017 
1.160-M 
1.159-M 
3.673-M 
1.118 
915 
1.160-M 
1.159-M 
3.673-M 
1 273 
671 
844 
1.16L 
1.049 
1.499-C 
1.439 
1.441 
1.463 
1.564 
1.832 
1.190.K 
1.212 
933 
269 
344 
7.061 
1.478-C 
C U L T I V A D O R 
Nombre y Apel l idos „ . , . Rent. o Residencia Apare. 
Situación de la f inca 
Distrito 
municipal P a g o 
Naturaleza 
Miguel González González Vegamián " Praderas 
Tras la Sierra 
" La Serrana 
" ¡ " Vallinas 
Utrero " " Vadiquin _ 
Vegamián " " Llerones S. Antonio 
Campicios 
" " Ferradura 
Casco Urbano 
Perreras Rent0. Veg. Ferradura 
Vegamián » Pardomino 
Pardomino , . 
Pardomino 
" " Pardomino 
Del propietario: BLANCA FERNANDEZ GONZALEZ.—MADRID. — c / López de Hoyos, 122 
Ramiro González Arenas 
Rafael García Diez 
armina Fernández González 
Constantino González Morán 
Belarmina Fernández González 
Félix Fernández González Lodares Rent0. Veg.. 
Del propietario: FELIX FERNANDEZ GONZALEZ.—LODARES 
Félix Fernández González Lodares Veg. 
Enras 
Praderas 
Adiles 
Adiles 
Enras 
Enras 
Enras 
El Canalón 
Praderas 
Ejido 
Barriales 
Labor secano 
Labor secano 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor regadío 
Pasti/al 
Pastizal 
Huerta 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor secano . 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Prado tegadío 
Pastizal 
Labor secano 
Prado secano 
Labor secano 
Del propietario: FLORENCIO FERNANDEZ GONZALEZ.—MADRID.—c/ Joaquín María López, 24 
Celedonio Fernández González Lodares Rent0. Veg. La Pala Labor regadío 
Del propietario: FRUCTUOSO FERNANDEZ GONZALEZ.—LODARES 
Fructuoso Fernández González Lodares Veg. La Pala 
Campicios 
Prado secano 
Pastizal 
Del propietario: MARIA CONCEPCION FERNANDEZ GONZALEZ.—MADRID -9- c / Treviño, 9 
Fructuosa Fernández González Lodares Rent0. Veg. Tablales 
" " " " Las Goñas 
Valdelavilla 
Prado tegadío 
Prado secano 
Pastizal 
Del propietario: JOSE MARIA FERNANDEZ GONZALEZ.—MADRID.—Glorieta Beata M.0 Ana Jesús, 15 
Fructuosa Fernández González Lodares Retat0. Veg Tejedo 
Tierra de los Beazos 
Valdelavilla 
Del propietario: JULIAN FERNANDEZ GONZALEZ.—ARMADA 
Baltasar Espinosa García Vegamián Rent0. Veg. 
Del propietario: TOMASA FERNANDEZ GONZALEZ.—LODARES 
Angela González Reyero Lodares Rent0. Veg.. 
Isidro González González " " 
Entremurias 
Enras 
Tejedo 
Valdelavilla 
Praofel 
Pardomino 
Del propietario: VICENTE FERNANDEZ GONZALEZ.—VEGAMIAN 
Vicente - Fernández González Vegamián 
•K 
Veg. Los Barriales 
" Los Barriales 
Estaviello 
" Adiles 
" Ferradura 
" Llerones S. Antonio 
" La Cruz 
" Campicios 
" Vadiquin 
" La Serrana 
.*' Ferradura 
Pardomino 
Prado regadío 
Pastizal ; 
Pastizal 
Prado, regadío 
Prado regadío 
Prado regadío 
Labor secano 
Prado secano 
Prado regadío 
Prado secano 
Prado regadío 
Labor regadío 
Prado regadío 
Pastizal 
Prado regadío 
Prado regadío 
Pastizal 
Prado regadío 
Labor regadío 
Pastizal y pra. 
Prado regadío 
Areas Ocupadas en 
8,70 
10,80 
12,00 
24,50 
41,00 
6,80 
10,60 
21,20 
0,80 
27,00 
24,70 
18,80 
16,20 
18,20 
4,00 
6,40 
70,80 
9,80 
20,80 
13,80 
3,70 
24,60 
10,60 
39,00 
7,20 
5,20 
12,20 
14,30 
13,00 
16,90 
22,10 
17,10 
17,10 
22,10 
20,00 
3,80 
8,70 
9,70 
7,00 
3,80 
12,80 
10,80 
12,60 
6,00 
21,20 
6,90 
4,00 
8,40 
7,20 
8,40 
44,20 
1,10 
Con t i nua rá 
16 
iiiiiiistira«i»ii mifiiii»]pai 
Ayuntamiento de 
León 
Obras de reforma de los Grupos es-
colares del Cid y Guzmán el Bueno 
Se aclaran los anuncios de subasta 
de las obras de reforma de los indica-
dos Grupos escolares, haciendo cons-
íar que el pago del importe de las 
mismas se hará en la forma siguiente: 
El 25 por 100 del importe de las obras, 
que correrá a cargo del Ayuntamiento, 
tan pronto se expidan las certificacio-
nes, y el 75 por 100 restante, que co-
rrerá a cargo del Estado, cuando éste 
haga entrega de la subvención. 
León, 2 de julio de 1965—El Alcal-
de, José M. Llamazares. 
3948 ^ ^ N ú m . 1969—89,55 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de 
Brañuelas 
Se pone en conocimiento de los pro-
pietarios de edificios y solares ubi-
cados en esta localidad, que el plazo 
de cobranza voluntaria de las cantida-
des que por contribuciones especiales 
les corresponde pagar, por la obra de 
abastecimiento de aguas, termina a los 
quince días contados desde el siguien 
te en que aparezca este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. Hasta 
dicha fecha las cobranzas se harán en 
la SeCíetaria de esta Junta Vecinal. 
Los que en el plazo señalado no ha 
gan efectivo sus cuotas, incurrirán en 
los recargos en que haya lugar en 
derecho. 
Brañuelas, 25 de junio de 1965.—El 
Presidente, Benito Freile. 3879 
iniiiisliKMCioii JIÍB j i i s l ! tlICIil 
demandante apelado, D. Ramón Suá-
rez Marcos, mayor de edad, casado, in-
dustrial y vecino de La Bañeza, que 
no ha comparecido ante esta Superio-
ridad en el presente recurso, por lo que 
en cuanto al mismo se han entendido 
las actuaciones en los Estrados del Tri-
bunal, y de otra, como demandado y 
apelante, D. José Ramos Rodríguez, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de León, que ha estado repre-
sentado por el Procurador D. Manuel 
Monsalve Monsalve y dirigido por el 
Letrado D. Camilo de la Red Fernán-
dez, sobre reclamación de cantidad. 
Parte dispositiva. — Fallamos: Que 
desestimando el recurso de apelación 
interpuesto, debemos de confirmar y 
confirmamos en todas sus partes la 
sentencia dictada por el limo. Sr. Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia nú-
mero dos de León, de fecha tres de fe-
brero del corriente año, en autos de 
juicio declarativo de menor cuantía de 
los que dimana el presente rollo, sin 
hacer especial mención de las costas 
por lo que a las del presente recurso 
se refieren.> 
Lo relacionado es cierto y lo inserto 
concuerda a la letra con su origial, a 
que me remito. Y para que conste, 
expido la presente, que firmo en Valla 
dolid, a seis de mayo de mil novecien-
tos sesenta y cinco.— José Vicente Te-
jedo Cañada. 
ÍODIEMIA TEiHITORim 1E lSOOUD 
Don José Vicente Tejedo Cañada, Se 
cretario de Sala de la Audiencia Te 
rritorial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo número 27 
de 1965 de esta Secretaría de Sala de 
mi cargo, aparece la sentencia dictada 
por la Sala de lo Civil de esta Excelen-
tísima Audiencia Territorial, cuyo en 
cabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente: 
«Encabezamiento.—En la ciudad de 
Valladolid, a treinta de abril de mil 
novecientos sesenta y cinco.—La Sala 
de lo Civil de la Excma. Audiencia Te 
rritorial de Valladolid ha visto en gra 
do de apelación los autos de menor 
cuantía procedentes del Juzgado de 
Primera Instancia número dos de los 
de León, seguidos de una parte y como 
Juzgado, previniendo a toJa^ j r r^ 
Que para tomar parte en la u res 
deberán consignar en la mesa riUi sta 
gado o establecimiento des t i ^ : J u 2 -
efecto el 10 por 100 de la t a s S 0 ^ 
no se admitirán posturas n n i ; 
3886 ^ N ú m . 1955.-288,75 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobrede, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
número Uno de esta. Ciudad de 
León. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo a ins-
tancia de «Hijos de Sixto Gonzá 
lez, S. A.», representada por el Procu 
rador D. Isidoro Muñiz, contra D. Fer 
mín Pablos Reyero, mayor de edad, 
vecino de Cistierna, sobre pago de 
30.753,80 pesetas de principal, intere-
ses y costas, en los cuales se ha acor-
dado sacár a pública subasta por se-
gunda vez, término de veinte días por 
existir inmuebles, con la rebaja del 25 
por 100 del precio en que pericialmen 
te fueron valorados, los bienes siguien 
tes: 
1.—Una casa vivienda de dos plan-
tas, sita en la calle de César Fer-
nández, número 3, de esta villa 
de Cistierna; dicha casa se en-
cuentra en buen estado, y linda 
por el frente, dicha calle; fondo 
bienes de la misma propiedad 
derecha entrando, casa de doña 
Inés Muñoz, y a la izquierda, un 
solar cuya propiedad se ignora 
Valorada en doscientas cincuen-
ta mil pesetas. 
Para el acto del remate se señalan 
las doce horas del día cinco de agosto 
próximo, en la Sala Audiencia de este 
de 
El 
 i i  OUP ^ 
bran por lo menos las dos tercer Cu 
tes del avalúo, con la rebaja inri-8 par' 
que las cargas y gravámenes ??a: 
hubiere, quedarán subsistentes s 
destinarse a su extinción el preri Ü"1 
remate, y que éste podrá hacerse a 1 
lidad de ceder a un tercero. ^ 
Dado en León, a veintidós de i» 
mil novecientos sesenta y cinrn 
— Juez, Mariano Rajoy Sobrede 
Secretario, Facundo Goy. 
3904 ^ j - N ú m . 1965.-278,25 pta. 
Cédulas de citación 
Por la presente y en virtud délo 
ordenado por el Sr. Juez Municipal de 
Ponferrada en juicio de faltas, número 
146 de 1965, seguido sobre ofensas a 
Agentes de la Autoridad en función 
de servicio, e imprudencia simple con 
resultado de daños causados al romper 
unas barreras de un paso a nivel del 
ferrocarril de Ponferrada-Villablino, en 
este término, se cita al inculpado José 
María Teijeiro Fernández, de 23 años, 
soltero, conductor, natural de Estri-
meiro (Lugo), vecino de Lugo, Agro 
del Granxeiro, 2, hoy en paradero ig-
norado para que con las pruebas de 
que intente valerse, y en calidad de 
denunciado, comparezca en este Juz 
gado Municipal, sito en C/. La Calada 
núm. 1, el día siete de julio próximo 
a las once horas, apercibiéndole que 
en otro caso le parará el perjuicio 
legal. 
Ponferrada, 30 de junio de 1965.-
El Secretario, Lucas Alvarez. 
Por la presente y en virtud dejo 
ordenado por el Sr. Juez Municipal de 
Ponferrada en juicio de faltas número 
154 de 1965, seguido sobre estafa po 
impago de pensión u hospedaje 
D.a Benilde Fernández Revilla, de esw 
vecindad, contra Carlos Alvarez Las 
tra, de 36 años, casado, hijo de Jo 
y Luz, natural de Bilbao, sin domicii 
conocido, actualmente en paraos 
ignorado también, se cita a a i t 
inculpado para que con las prue" 
de que intente valerse, y en 
Juzgado Municipal, sito en W L"1, o 
lada, 1, el día ocho de ] ^ 0 . ^ ? L \ t 
a las once y media, apercime 
que en otro caso le parara el p^j 
legal. 
Ponferrada, 30 de . 
El Secretario, Lucas Alvarez 
de denunciado, comparezca en 
junio de 196^ 
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